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，各タ緯薦勇評；糎量‘s．t）ずな、ガンプリエプ闘福4tま
での績1分樋eヒ，ZX、為これ妖逐亀でktikSgZ“
の照数母w2あ3tE，κ（＆・ゆ＊6tz“lg．論蓬り祷塵
が悪く7｝渉降め積！分厨1鐸ク～～ノ6渉詳で塁り履4参嘱湊εと，r》「乙
し、79
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ζ章シミkレーシ3ン
こヵ馨で億、評働劇数肉の重考操数（殉μ？，βの，熾）を穆ぐ
暖、しt¢葎了一デIV葱作つ、そつテープ1レ1＝叢づし、てSミ
ユ．レーシ盆ン芭行な．露轟象につ、、て述べ渉、
 Sミュレーもヨンで13：ギ初麹優弼撲倫位葱与三ζ，ZみSxて
制伽蒔厨内1¢、どのδラ1こ備紘竃ノ修正しなが3寂蓬しZ，、、
くかにっ隻、Z翻弍葦。藷存麟獅財州罐喫，評魎照翫の骸
状，撚鮭後嶺じしで痴「をし3か，危壷蓼孫数ら嫌1㌘）、、
て鰹し■＝。．なお戯裟の鶴勘致鉋∋軌鄭
の下男と」3然関係に、雷」琴とフけ7…。
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6．ユ． シミ＝Lレーミt2一．ンのフ麗馨．
 ff＞プll》ゲタイA，／全β呈嶽／審、身礫の4葦止礫a舶EN参
としZ，悟7・ ・」レゲタイ41326秒、途麓籔タ確と乙丁＝．
 曹レヂりンブタイムほ、喫鶴濠蜂ビ3身1司ぞあ’き、ノ全段
 蜘訊、物期桓の」蔭備位産修正しτ森鹿†動4傷巴行な11、そ
 しZ城凝し’乙いぐの1二膨｝馨な麗教とtてSES c’ L7“。
一rr ＞7・り》ブタ仏．雇段簸な．跨亡馨舶沸晦陳定
 庵多灘婁唇1強夢で’あ3ガ、不論文で’は、鰍猫；麺1り轍奄
 中1δと．して，鋤能盗め、寸レ7ρワン・プタイム，戸巳数は、
一にヒし1一・噺嫌揃・N“f4”t］｝．読響係数亀吻
，訊蕨岱4〃、で2。鯛叫んだと｛の5の詩髄‘よ顧ミ
 角／517て・20湾ケ1目庭：ん君と．餐（轍が4微～二なき。）あ（諺
の祷働端で嚇と獅て、ay＝エ・、op＝0・4とし
f＝03x、β幽残航餅翫舶麗ひ畠。、o勉ん。状
僻と淫烈翫／副司00ヒしBx二／0，β〃5エ・・0と
し為α響，砺嶺紬響、ap）一 （2、o、o．の紳繊こ孝動
後涛Zf〆フYレ老4留り、シミュレーミ～ヨン1三弁なう定ρ
窪秀孫数（内逗留）t・：一より、！穆擁Pかど〃）よう／。衡あ多かを
翻べ、次に、直冑舶豊u，景褄苑屡の。じの重考難事β喝．
β冒 色子4乙窪戸〆や
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i
危象再孫数蕨イt＝江て竣ゴし一㍉山レ誘課は、
；衝癖滋，回覆畠り絶毎復っ穫9循左・1’・・ 11〈し’II： ．三腿：し
て、、〈壷毎係籔の絹融右色を奏¢5な総11侮ずあさとしkfi
靴讃鶴伽の修聴鰻し、彦み練勧左変えた・こ
の中Z㌧ミュレー擁ンり銘嘉納し、垂励磁吻，卿）
92rs tしZ、画襲禽ψの審尋係数〃婦変妃馳駆褄
備位yの鯉＃魑の積♪纏も小」＜ず多論点兜α％雄塞め
た9このα緬の・係籔毘のi罫ぎ、⑳メ7ク2払え，、そ．o像麹比ゼ
・易季綿豊σ’，鼠継位置qoり塗；勢孫観．βひ）βα色；変ると，
》ミ＝」レ“シeン’E行参ラ7三・なみシミュレー三門〉の
痢繍傭’位は、8二今繊であき。ξた霞；標つ一スは．9＝O
q＝＝○ヒした。）ミ＝レーシa＞な、劾鋤初妬こあコ
ーズ陳b納榛髄鮨霜げ多、傍点勘ゴし
細雨しZIS〈ミど1二蕊。蜥膳孫謡扇妙一
♪3ンの祷侮と，して，’3一ミコ．し一シヨンの轟r果より、乎
均備位屋と．．絶鯨鯵の糠！1＞麺も、（TGbiセ6．1〈／6．4）た示
育。
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6．2ユー動イ蕪如9殴嬬シミュレーション
 蓬＄しし7…：重織並数（o秒ノ硯争ノ／愈caノ／？“）＝（14／0．04ノ／ρ，
ノρ〃のよ，ラーブ’ル勧靭繋優し一論ンしみ細江竃
 ラ満て・（Fl 8〃一3） 時薙｝2σ乗ン参｝）2α秒ごとに方レーPtリ
 ンゲを；行な♪て篭、》。創立多2…4修正す3よう！ζ蕩矯卑し
zいうが、命彩～8〃拶凋ご動薦滋藤扇参正す鯵め
      ち1顯舵勧。z、回顔角ψo梁蛙’と’一ikしでけい膣葎ビ
 lCK，）謬敵のノ傾御が誘う。冒の孫数α9を夫乏〈す歌ば、匂
 の鉱毒リイ疹正かよく右さt7S k th 3 E／04盈こ乙7＝のff・
吻〃た／〉て＼2・描ノ託働がて巧〆減2砺あ
経輪の’碑絢がPt P 9垂〈存）てい｝。こ肛懸．613左心ミ〈
憾顔ぶ繍揃ヒ訴綱購め心懸角物項の蕃書が小さく
侍り．ψり緻密饒れZl． L 3ういq二■53．窪い襖之わ
 ば、PO工制御のう15秘画4卸の填だ1丁切窓ご劇た勉とな
、）〉撒の勲蘇蜜郁勘で嚇脅ぐ吻砲勲、
吻罐駒係薮めノ1・2〈した》ミュし一》ヨ÷纏τ“
あう・殉老！楼く超乙訴参物こ卿の項が張鐘鋳
 葎励ご、りの腱正より？のイ適正の｛酔うに】奎葵がみかれた
翻魁碗ρ・姫無く嚇ことこ昏融葱伽鳶醤の
でσ7きい、とが’わカ、3。．熊露1ま、彦み孫巌（en 3 」ag）E
 小之く  3 、穆章勲に壷  簗． bx  纏）ずつ（芝くな己
．ESES！RELE〈IR＝I AA NO，54
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と、すき一7eり〉一ゲ9イ《／〃。秒一この硯．遥きが1痩々た・／卜？一く7蒙
ゲ乙㌧、’う。てして／0ク～・！ZO秒纈で70ロへ9つ蓮転の庫1鞠；数
が夫菱くかって、1うQ これ’εr．奎今回麹1勿ケメ7w．）ど」壷当’ご
擬捉し・乙、一重み擁翫6召αら！9溜）を書罰箏マさ、こと：「ご、コーZ
も修蓬し穿がξ；、纏藍して鐸止地莫一ご、強餓二〇，舶豊二
〇／二近一くな3壷弓！回旋ξ痩亨ぐとが『ご奄さこと惹兼ぐ℃い
う。／刃〆一／）た嚇耽グのtygo5タ〆一！仁／型ち1ヌご聖99
       もとめて櫛1た図毛禾す．（7A 62e 5一／⊃た委尾±Zた唆＆と、
渥ユし一擁ン勘得赫ゐ彩轍量ζ絶叔箆の篇分
賦天集周瑚珍く腸勧が駿↓レ｝麟り蘇
1獄い．この）Sレー海ン岬窃3．勘として｝虐繰
藪での竣ユレーショ境課ガ’よ“≠うであB、
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6．2．2 重3り・孫数偽セ曳玄11＝シミュし一三ヨ｝／
 α3老t・AL X怠7三シミu レシ？ン・η葎課のヂτ“よい鯵町議
4f・レτ il劇画，の）二＠卯4♪よウ伽2里芋．atて）ミ、
ユレ〆シ3ンと行乃・β。（A・7 5一・2つ2／9・ag E 2vrgた一
した》ミュし一一一 ixン誌泉であ乱～角アー／一3）と駕靴
 て80 ＃eT（ノ／ク◎秒で拷直角ば．后1ダ厨じマfあ3が’贔纏優の
      も舞侮の塗筆轟籔＝β属ノ9妬との耀籐マ）（戸『6－2－3）の参う
、が、仕回窮獣：老盛示してuB7三り魯と効宏が向くこの7ま
フ・ロベラ会心5r憲斥苓37』め撫雛3が’天ミく謎達しこ
いe・唖4焙にし7＝¢w“（AE 57－2）zs a 3・謝雛
 遜り修正適う厚く墨なわれ、鍾乾姪よ・i｝傭位も少ない。
伽ノ卿伽このくういつ・緯がよし、dl）ごあさ亨⑳毯64暮な
筋と晒！校くして、、？錯誤と即δ）に謝調
’数の印の・凄が天一iZ〈纏り過ぞて、冒葱4修正tず1こ継癒し
ひくのP“ lpb5 ，．（秒6－2「ρ舶垂！ヌ・¢嚇獅
．彦求きく’す渉ことで’、争の廃豊超お’1Σえ〆た・V分、魯包効を8
《坊3斧あ1二黒部一可31とかなVX由うで’あ｝。この三ミ
 ェし〆〉ヨンs中では・（F；86一？一つ）の鮭「梨が樹離3．
の修正槻萎縷、♪、よいあであム（励％一2）の9の
鋤伽履分イ翻・之く郵z“ z，・鮪6受のに
  ＄ ｛ブの、み  F；6－2一一b）た：（｝の；み葛 ls石鷹とΣ
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称併～〆一θと勘よう亀織泣覇麺δ三
期が窒…ぐ存渉などよくな3Q
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6、2．3 イ議誉乞鍾＝o「％？91…一t超と．Cた）ミュレー》nン・
5．2．も6．2．2の藷諭己・il＝エ0 ，α9・・．／2ガ・衡轟紹
 Eラ奮〈・修正可さミとが）bが）秀。凌1二この・係餐をのイ寮籔二
彪α蜘ち一惣＝しZ、C＞（S 、 opgigALざa32一、 S S“レ
ー油ンの籍果臥どう養あ葡芒蕨討可3㌶働α色
 爾数セ（fable 6つ⊃に禾す・（A’26－3－4ノ左、隊いζ厘
鐙禽《｝の傾向啄’多ぽ翻（罫であ3・：乎の野馬直ピが治擁平
韻毎禽わ也’二8》？：7鍬しして！iさ〃）は、ヌ冒新白切こズぎぐ
呑っ鴛り／1＼：1；〈乃．葎…りす5（砺とで死の須4》夫き才の匙馨，
のためで鶴と孝えζれ3．係翫嘱←な、あ39度
・齢概の欝とな凝婦6－3－4）のお石囎助
彬幻二碗場台騰零し御壁ざ’な潤い，ma婬k－b“
    をなe （F6 6－3－e）琳剛謬醗λ門脇3，タイ4．ヒス
い）一を（P沙3彫りf謙す・劇融二男憎鯨1＝
つAi＼て黍と，IAτ擢；、、τ三胎初Fl 86－3一αノわ）に斥す・
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52，4．ゑx．幽乏ヌえ1乞』ユミレー・S－9ン
ay・ 2・．oグ・・！2 mヒ老ドβα，β亀を変／艇靡。鰯
6－3－4♪ノび・動・綴‘殉，吻・3x． Bq） ；（〃．2ノ“．・z4、
 ノ。／oeo）ごあうが、鍛牽藻俸仔、豊勿壕籔のう5覆の
の働！購；k ，最二三4纏との， rek・liVI7な此残’こお
て宥。’Zく勃Z“、七山ヒ㊥αψ、禽β∂εすイζ
銘勧鴛勧3なし、品評4－22と吻6壱ウ）な・
 β〃切み震気7…；。嶺齢ご「ヒ7rれば、日｛）勃欝ビあうガ“．
礁鶏ψノ♂ノρ〃ん／20拶刎訂て状きぐ穫わ。乙賂。
 ・：一三1氏んの愛考左夕侶た乙1と0『タ5－4”2♪t6r・船馨ぎ
 より0μ近．づ’1ア3ようた・、7tごコ／Yラ鍾糞弐の厘1忌数芝…大回
 くしてv、書驚めビあ3。ヌト回気では鰍血ビEイ彦正しな
 ガ’5多譲遜：．していく翻彦員篠としてい5ので、‘iL2の糸色量寸
値’a、天｛〈ね）て、、さが重み・係数で吻σ脅、／6』．！タ〃〕之
（／．o，〃ノろ／o汐蜘）ガ，このシェミレー物ンの中で
15・潟毛よい重二二蔽ごあ脳（砂6－4－2）tNな・． 80KU・c a・
／〃O・．a2xの闘で、ψが正に発憂し’Z．・U ’＞i＝t VかhSず、
 湾ンアリンゲ9・イム80＄ec i、 y．字ff）負であうβめ正のん
 伺1二小乏い舟と鈎彦とフ’乙v＞多。 この影」鞍が鼠綴塵〃）授！偏
位ヒ，：なって表われ’う。 この雁蒙ヨき京、どのシミュ．し一ジ…｝
 ンシち  ’れ・ ， （乃 5－4－a、∠））た／多e orを：後kた、
1
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動孫数の幽」〉，吻糖まとあτ麹～たiEll E ？一 ge
（7始娩6－4）な．イ象観と孕τ鱗離魔、纏か硬の斥薮分獲峰
斥可。
￥
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63． iミエレー＞sン結果塗イ牽の孝黎
 シミZレー三3ン鰭果iS＞（X E 5とめ5．
ω薇禰鞠の周期が長くな詞君うが、S．£ユレー三3ン
 薙集ばよし｝．これは薇分項←が辛一7’葦～レ酪3段湛か
  り多薦芝珪し℃昼なし、βあ，重鞭考靴譲争が〈身り～慧盤δ
  誘て気’3タう1二穴案、し魑セと，ゲ乙1、》疋δ廃t”あδδ
（2〕プロペラ重舞の擬作爆，最丁丁り／ooへt〆20SeCつとき
  だげで、あ参塗
β弛例↓プ94《つ園ず㌧と唖惹と）綻’†≧〃3つ・
  づψが謬盛万3、傾繭ガ、誘3．
下物の鋤鋤1＝ P．・F＞ち引すラ栃絶々y． z4th、
 この．制卿麹ぜ最もよい．｝C tix llえない。？7＝この捌翻ll＝
     きご禽ても、ψ晒彪し禰う1呵恥と，剃轍縛セ
’す、とノ 町一ンプウンノブ9イ4看短がくす｝ 心と，最纈
 4）欝薇（夕一ミブ1レrコフζト ，） 〃）汗多葱1 fi！3｛竿ノザ巧げ、・；翫3●
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ク華 ’可輩びッ4 プ1コペラ痔9の
     oc購蓬選翼動の催定
こ東E＃でO）i議論1ま、固定ゴ’り・’ei’フOiコへeつの鹿型舶のイ考；」と篠一
ma 1；っ、＼てであワ芦。制御則の隷挺の霧め、汐蔑各寿での鍵
舵［輿鹸行ゐう1る13、面亀ヒタリ奇フ・ロペラ躯つ加；藏遜遷｝i勤セ
表わす数惨うぞ㍉レが邸馨であ＄ゆ馳㌢モ〒㍉レが3夫ま9）ぎ、
イ穿玄礫舶の蓬本菌な劇イ卸は可能であ5と’予認され3、
この章づほ、百後ヒρッ4プロペラのフ・o／？ラ・オープン・
z？ r一トの新しい整埋出短記し、肩後♂ッ奇プロペラ（
cpp）舶の加城遷蓮勧と麟宛磐の叢乞拳『乙デ1レーご裟わし、
二三駿の旛繰と比鞍した。
1
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7．1可斐じ％今フ・。へ・つのスラ琳捨弛
7ノ．エ ずf ig eOッう・一7・｛コ・やうと＠完じa rノ今フ。｛〕！Ψうの
    スラヌト曲綾
／depa、㊥完ビリ今フ㍗コ！やラ（以下F・戸・Pと窺参す）のスラス
トば、前町率（J二％D） で馨塗峯皇ご’・ミ3．ことが知づftし乙い
ig e蔭艶仁翫ソ今フ。1：コ／xPラ（F・P．P）のプα／xeラ撃謹型1生臼乞ぱ、
7v Uノやつ・1一ッ。ン・今す一ト・（P・αごとE修す）ヒしZ、
時づ曲線搬聡して覧、翫EP．P13葱諺糠を有勧ヒ
む併なじ山下一乞の一fのスラzF麟象で勲bしてし、
即しむ’し可！凄幽今フ酵ラ（o・P．PヒPtきす）のzラス
ド特粧三2歯蜂糞・ベースZ“i妻お’すヒ、同じ琢、壁糞トビピツ今老
後え眠fボ、スラrZもの極毛後あプ乙くも。菰麟べ｝一ヌガ
ぱ、αP．P砺論uoツ今老隻九きことでkT－5鶴繍訓癖
毛橘げ5ミとf二；㌻渉e（り．P．Pが診な》）大型舶1二も・傷i禺芝＊し
て、、う魂葎．o。P．P船の加i藏：匠｛（建冠毛，椎：下しδうと可δ爵、
F，P．P蒋聾ヒ比一！焙て、スラヌ｝＿穆i髭が不イ琵・で‘あ1き、辣～都zs’6【
F．アP戎スラ潜糊髭葡麟←ビ整露で鶉こヒbV＞、
C。翫Pの新しい整…四三二ら鹸す＄D
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7．・f．．Zrc．ρ．ρn（ラヌみ・踊勧薪ω’愛場蓄
っ碧べつの二次元翼素埋講よっ、フq：コペラ理！二捲塑万多虐
砺翠妙焼坊劒な麹嘱激脇δと考鳩幣、
艶事中づ’フPAOラe．＠1転数（船）ご回転工¢7≧と乏、ズリ
ップがないとす）K」ざ、70室コ・AOつのあ多年4呈）”’にみ、、乙、回一
姦蛭蔑（2r紅幽）唾む距葡叡（グ・｝） a；P）＊（離叢数；の
であ弧一’7t），ロベラの愚論鍵Up酵え熱賦アロAeラへの
続礪趣荒入角19・，Uρの紬、乙・ツ楠βよソ1陵ぐ、
㈱流剛胆なき・ζ砺ケーノ繰）
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